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Les coulisses du bulletin météo 
au 1er Salon de la télé 
Vue d’ensemble du stand de la SMF et de Météo-France. (© SMF)
(1) Les bulletins météo peuvent être consultés sur
le site www.lesalondelatele.com.
Imaginé par Emmanuel Chain, ani-mateur et producteur de télévision,le premier Salon de la télé a attiré
plus de 60 000 visiteurs entre le 14 et le
17 juin 2007, au Parc des expositions de
la porte de Versailles à Paris.
Parmi les animations proposées, le
public pouvait, entre autres, participer à
des castings, assister à des débats et des
avant-premières, apprendre à présenter
des émissions et découvrir les métiers
de la télévision.
Il y a quelques mois, la SMF avait sug-
géré aux organisateurs du Salon d’ani-
mer un espace où les visiteurs
pourraient s’initier à la présentation
d’un bulletin météorologique devant un
mur d’incrustation communément
appelé fond bleu. L’idée était aussi de
faire découvrir le travail fourni par les
prévisionnistes de Météo-France, en
amont du bulletin météo télévisé.
Pendant quatre jours, environ cinq cent
cinquante personnes – en grande majo-
rité des jeunes de moins de 25 ans – se
sont exercées à la présentation d’un bul-
letin météo(1) sur l’espace commun de la
SMF et de Météo-France. La plupart
des présentateurs météo du petit écran
étaient au rendez-vous pour assister les
visiteurs dans leur présentation.
Des prévisionnistes de l’unité Média
de Météo-France se sont relayés pour
expliquer au public comment était éla-
borée une prévision météorologique.
Chaque jour, ils présentaient la situa-
tion météorologique à J+1, à l’aide de
la station Synergie, leur outil de 
travail.
Un espace « infographie » avait été
aménagé pour permettre aux visiteurs
de concevoir eux-mêmes leurs cartes
sur ordinateur, en plaçant les pictogram-
mes et les températures, conformément
à la prévision donnée par Météo-
France.
 Briefing avec un prévisionniste de l’unité Média 
de Météo-France. (© SMF)
La technique du fond bleu (ou vert) expliquée 
par Isabelle Périlhou. (© SMF)
Devant le succès de cette première édi-
tion, les organisateurs envisagent de
reconduire l’opération en 2008.
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